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É PUBLICA I C S .SÁBADOS -
Anuncios a precios convencionales. 
i M a X I .:. J . . . . . T e r u e l 11 A g o s t o de 1923 Núm. 545 
Decíamos no ha mucho que el nuevo Esfatu 
to tendría derivacionejs doiorosas para el M igis 
terio, V el tiempo se va encargando de darnos 
la razón. 
En las alturas tenemos los maestros enemi-
gos peligrosos que en la impunidad de la som 
bra laboran constantemente contra nosotros; 
quizás esos irresponsables hayan sido los en-
cargados de confeccionar el Estatuto sorpren-
diendo la buena fé .del ministro y de d a r l a 
puntilla nVàs asociaciones, por que—quizá sea 
casualidad—en la nueva legislación concurren 
una íSerie de circunstancias que tienden a ma-
tar estos organismos dejándonos sin defensa, y 
favorecer la acción disgregante de unos cuan-
tos locos que sin vocación tienden a dividir en 
castas a la clase. 
. Y no se crea que hablamos ahumo de paps. 
. Hace muchos meses que los reglamentos de 
las asociaciones de la provincia en Virtud de lo 
que dispone la ley están en Madrid para su 
aprobación, y esta es la hora bendita que ni los 
han aprobado ni los han devuelto. Ni que decir 
tiene la eficacia con que se recomendó su pron-
to despacho a personas honorables que tienen 
positiva influencia en el Ministerio del ramo; 
nos consta que se ha recomendado más de una 
vez, y sin embargo nada se resuelve. Segura-
mente que los farsantes que bullen entre basti-
dores querrán dar largas al asunto con la con-
fianza de que se implante la Habilitación únicd, 
para arrojarnos a la cara una autorización que 
«tenada servirá, puesto que automáticamente 
con la implantación mueren tas asociaciones, 
si antes no encontramos modo de darles Vida 
ñ ü p v a ; ' ^ ' • ^ • • ^ - - ^ - ^ 
No nos forjemos la ilusión de que se nos 
hará josíiciá por la bondad denúes t ra ; causa,' 
però la h^ceéitam^s y hay que obtenerla1 por to-
dos los medios a nu stro alcance. E l dilema es 
claro: asociación a toda costa o convertirnos 
en una entidad de autómatas con treintá mil jü-
guetés a dlspòsiciói del primer mal-iñtehcióáa-
do que quiera divertirse. 
Este salto atávico sería nuestra muerte; s 
esto llegara jamás nos rehabilitaríamos. Hay 
que ir a la lucha dispuestos todos; Vale más mo-
r r con honra que V Í V T con Vilipendio. 
La Directiva de la Provincial sé reunirá en 
breve; quizás los representantes de los partidos 
lleven soluciones para resolver este vital pro-
blema, pero corrió lo que abunda no daña, nos 
atrevemos a proponer una más, y es que en 
nombre de la colectividad se conminé no a las 
autoridades que eso no podemos hacerlo, sino a 
los diputados por la provincia, para que en un 
plazo prudencial gestionen la aprobación dé los 
reglamentos y se comprometan à; trabajar en 
otros asuntos de más transcéndencía que han 
de plantearse en cuanto se habrán las Cortes. 
Si esto no se consigue, los maestros debemos 
juramentarnos y hacerlo saber a esos señores, 
que declararemos guerra a muerte a cuantos 
candidatos del partido que nos desatienda s^ 
presenten. 
Parecerá esto una nimiedad, pero ahí están 
de cuerpo presente las últimas elecciones de 
los distritos de Teruel y Alcañiz para demos-
trar que si los maestros fuéramos disciplinados-
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hubiéramos sido los árbitros de !a elecciói, y 
algo hubiéramos salido ganando en prestigio y 
en autoridad. 
El maestro de hoy no es el de hace diez 
años; hay que entrar en el contenido social con 
todas las audacias que nos proporciona la for-
midable evolución mundial, sin que nos asusten 
las más atrevidas, y si hoy ya se nos teme y 
por eso se trata de disolver nuestras colectivi-
dades, si no nos estacionamos, mañana se nos 
respetará por que tendremos energías bastantes 
para sacar a la verpíHiza páMca 3 los Irres 
ponsables que desd e la sombra nos difaman y 
tratan de aherrojarnos. 
Equis. 
A UN MAESTRO NOVEL 
M i querido Perico: Pretendes que reanude-
mos nuestras antiguas charlas y por lo Visto no 
hallas otro medio que contarme las cuitas pa-
sadas en las últimas elecciones, donde te en-
contraste entre la espada del amigo y la pared 
del cacique. 
Creo que diste al asunto la peor solución que 
podías darle: votar en blanco. 
Hacer dejación de tus derechos de ciudada-
no es una cobardía que a la larga te pesará. No 
te digo con esto qu^ te hagas político, ya que 
tanto te repugna la palabreja; pero ten el ^'alor 
de tus convicciones y no huyas de la lucha; 
cumple como bueno y no traiciones a la clase, 
pues necesita de tu grano de arena para la 
transcendental obra de redención que se ha 
propuesto. 
Entiendo que el maestro debe ser político, 
no a la manera de los cacicones que envenenan 
las cuestiones en que intervienen robando la 
tranquilidad a los pueblos, sino precisamente 
para evitar las ingerencias malsanas de los que 
Viven dé las lágrimas agenas. Nuestra misión 
educadora debe animarnos a esas luchas para 
dulcificarlas y llevar a los pueblos la convicción 
de que política no es el arte de hacer rabiar al 
vecino, sino de bien gobernar. 
Aparte de este aspecto altruista de la cues-
tiónf nos qu^da otro, el egoista. Dado lo co-
rrompido de nuestras costumbres, hemos de 
aceptar ía lucha en el terreno qae nos Ta pre-
sentan: Hítblar a las gentes de ideas es cómo 
si Sf tí o i mí nos hablasen en griego; todo lo 
reducen a sustancias y entienden que fuera de 
lo predicado por ef cacique de ?u devoción no 
existe otra verdad. Ya ves, Perico, como la fa-
talidad nos lleva a un terreno pantanoso y sucio 
donde tienen su asiento los siete pecados cap!-
tales. 
No te se oculta que nuestra clase está veja-
da y desatendida; mucho hemos conseguido a 
fuerza de trabajos continuados, pero nos falta 
conquistar mucho, y para llegar al término de 
nuestraredención debemos situarnos en el plano 
de la política Si por miedo no quieres entrar en 
él verás como todos te orillan en el pueblo, por 
muy digno que seas; no temen los lugareños 
más que al que puede hacerles daño, sobre to-
do si el daño es político, por que en su cerebro, 
hermético como las ostras, no entra la persua-
sión. 
Colocado en este terreno, sin grandes estor-
siones y sin que te tachen de partidista, puedes 
hacerte con dos o tres incondicionales que 
agreguen su voto al tuyo en las elecciones ge-
nerales, y puestos estos sufragios en mános de 
la Asociación de tu partido surtirán sus efectos, 
porque tres Votos no deciden una elección, pe-
ro mil que podríamos aportar todos los maes-
tros del distrito pesan mucho en política y son 
de una inflnencia decisiva. 
Esto, repetido por los treinta mil maestros 
nacionales nos darían una preponderancia que 
ahora no tenemos, se nos atendería, hista nos 
mimarían y nos darían lo que en justicia nos 
corresponde, sin que lo tuviéramos que mendi-
gar como ahora, rebajándonos hasta lo incon-
cebible y adoptando posturas poco envidiables 
que a veces están en pugna con la dignidad. 
No te asuste ser político de pueblo, perohu^ 
ye de los partidismos; hazte respetar por igual 
de todos los bandos y Verás como sin disgustos 
cumples con la colectividad al mismo tiempo 
que cumples tu misión educadora. S i todos lo 
hiciéramos así, nuestro penoso éxodo por el 
desierto social tendría pronto fin. 
Te abraza tu maestro y compañero. 
Asociación de Albarracín 
Se ordena al señor Habilitado de este parti-
do qm a tenor de ío dispuesto en el artículo 15 
del Reglamento sngú-i el unánime acuerdo 5.°, 
de la reunión de 1 0 de julio próximo .pasado, 
se descuente en concepto de multa, la cantidad 
de cinco pesi ias a todos aquellos asociados de 
ambos sexos que ineonsideradamente han deja-

































































































Evàri'stò Lon, 0 9 L 
Jesús Mateo, 0 9 1. 
y^er iànorCardas , p9. 0. 
Angel Gon^aiez, 0 9 0' 
Francisco Pérez, 0 9 0. 
.José Pidondra, 0 9 0. 
Manuel Fernández,.0 8 29. 
Çonsíaníino Serrano, Q 8 28. 
Jesús Muñoz, 0 8 27. 
Juan .José García, 0 8 26. 
Salvador Elías, 0 8 25. 
Elías del Rincón,x0 8 23. 
Tedro Ramírez, t 8 22. 
I & M # ^ ^ , 0 S 2 4 
'Manuel Cerezo, C 8 20. 
l.saac García, () 8 \% 
José Luces, 0 8 18. 
José'María Gpméz, 0 8 IB. 
yicenle Zaragoza, 0 8 17. 
¿inp/,ValéroJ.08 16. 
Ei .: Martínez, O'S 14. 
Manuel Calzada, 0 8 14. 
Márcelino Carrasco, 0 8.Í4. 
Miguel Arias, 0 8 14. ,. 
Ríár^ncio Ugárie, O; 814. 
Manuel Sánchez, 0 8 12, 
Manuel Madueñq, 0 8 12. 
Jiisío .Hernández, 0 8 10. 
Víctor Cortés, 0 8 9. 
Ràtnón Rodríguez, 0 8 9. 
Máximo González, 0 8 8. 
Cándido Polo, 0 8 8. 
justo Calero, 0 8 8. 
Manuel Torrijos, 0 8 7. 
Domingo García, 0 87. 
Salvador Vel, 0 8 7. 
Francisco Blanco, 08 6. 
Álejandro Vicente, 0 8 5. 
Manuel Ámeijeiras, 0 8 4. 
Antonio Palmeíro, 0 8 4. 
Joaquín Rosado, 0 8 4. 
Franeisco Gallardo, 0 8 3. 
Francisco Reche, 0 8 3. 
Alejandro Rodrigálvarez, 0 
. Baltolomé Griínalt, 0 8 3. 
. Vicente Nicolau, 0 8 2* 
. Jeèús Santàmaría, 0 8 2. 
Cirilo Nieto, O B I . 
. Garlos Cástillón, 0 8 1. 







































































































Amadeç García, 0 8 0. • -
4 a i ^ Arnaloí, 0 8 0, 
Pablo García, 0 8 0.: ¡ 
José Penas del Rio, 0 I 0. 
Antonio Arrebola, 0 8 0. 
| l^n«el Fernández, 0 8 0. 
Juan Navarro, 0 7 29. 
pRifanio Calvo, 0 7 28. Q 
Marcelino Arribas, 0 7 28* 
Vicente Aguilar, 0 7 27. 
Tomás Cebrián. 0 7 26. 
Lupecio Moreno, ;0 7:25. 
Aquilino Cabezas, 0.7:24. 
Angel Sil verlo, 0 7 24. 
Leoncio de.Antonio, Ó 7 2 3 . 
Francisco Montiel, 0 7 22. 
José Peña! ver, 0 7 21. 
Luís García, 0 7 21. 
PanieLRíos, 0 7 21. 
Rafael Carmona, 0 7 S i . 
José García, 0 7 20. 
Francisco Pérez, 0 7 19. 
Lupícíno Cantero, 0 7 18.. 
Pedro /vi añino, 0 7 18.: 
Aníonic L!ul, 0 7 18. , , 
Panieí Videli. 0 7 18 .^ 
Enrique Gómez, 0 7 16. 
Antonio Ruiz,0 7 16. 
Joaquín Escobar, 0 7 16. 
Vicente Estivalís, 0 7 16.. 
Jesús Campos, 0 7 15. 
José Martín, 0 7 14. 
Miguel G i l , 0 7 13. 
Pedró L . Angosto, 0 7 13. 
Fernando Sánchez, 0 7 13. 
Francisco Badia, 0 7 12. 
Julio Montfeagudo, 0 7 12. 
Gregorio Domínguez, 0 7 1 
Diego Verguices, .0 7 10. 
, Pascual Rodríguez, 0 7 9. 
Jaime Serra, 0 7 9. 
Arturo A Rubio, 0 7 9. 
Angel García, 0 7 8. 
José Pérez, 0 7 8. 
^ S m á s Cortés, 0 7 8. 
Macario Gómez, 0 7 8. 
Antonio Sardina^ 0 7 8. 
José María Rodríguez, 0 7 
Egdirtio Cimas, 07 7. 
José Alvarez, 0 7 7. 
Jesús Belasco, 0 7 7. 
Federico Donoso, 0 7 6. 
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D . José Bayonas, 0 7 6. 
D. Juan Rey. 0 7 5. 
D . Manuei Andújar, 07 4 
D, José Berge, 0 7 5. 
D . Valentín Martín, 
.D^SalVador Sánchez; 0 7 3. 
D. Angel Martínez, 0 T í . 
D . Marcelino E . Fernández, 0 7 1 . 
D . Andrés San Pedro; 0 7 1. 
D . Antonio Ibáñez.. 0 7 0. 
D . Bernardo dé Diego, 0 7 0. 
D . Fructuoso J . Martínez, 0 7 0. 
D . Adolfo Hernández,. 0 7 0 
1). Ramiro Boch? 0 7 0. 
i). Salvador Capillá, 0 6 29. 
D. Santiago Díaz, 0 6 29. 
D. Ismael Lara, 0 6 29. 
O.' Lázaro Latorre, 0 6 29. 
D. Matías Vila, 0 6 29. 
D. Castro Rodríguez, 0 6 28. 
D . .Rafael Móreuo, 0 6 27. 
D. Ildefonso Jambrina, 0 6 27. 
D. Jesús Moreno, 0 6 27. 
D David Velásquez, 0 6 26. 
D. Marcelino Pombo, 0 6 26. 
D. Francisco Vicente Sabas, O 6 26 
D. Braulio Gómez, 0 6 25 
O. Fernando Montero, 0 624. 
D. Eusebio Díaz, 0 6 23. 
Dt José Iglèsías, 0 6 23. 
O. Julián 8, Vizcaíno, 0 6 23. 
D. Fedenco Contreras, Ó 6 22. 
D. Pátíid López, 0 6 22. 
D. José Mengua}, 0 6 22 
D. Vicente López, 0 6 22. 
O, Pablo Julián Rodríguez, 0 6 21. 
D. Alejandro Campos, 0 621. 
D. Felipe PaVín, 0 6 21. 
D. Florencio de la Vega, 0 6 20. 
D . Primitivo Santamaría, 0 6 20. 
D4 Ángel Clemente, 0 6 19" 
D. Francisco Martínez, 0 6 19. 
D . Pedro Antonio García, 06 19! 
D. Juan Núñez, 0 6 10. 
D. Ricardo PraVia, 0 6 18 
D. Francisco Cabezas^ 0.6 18, 
D. Dpmingo IJlpianp Cerro, X) 6 18 
D- Félix Hspredón,.0 6 18. 
g D/Arginiundo Bengoacti@al¿0 6 m¡ 
D. José Conde, 0 6 18. 
D. Manye! Gayone, 0 6 18. q 
D . Ramiro J. García, 0 6.18.: 






















































D. Francisco Jiménez, 0 6 17. 
D Mariano García, 0 6 17. 
D. Evaristo García, 0 6 17. 
D Juan Sendra, 0 6 17. 
D. Luis Tomás, 0 6 15. • 
D. Bautista Aspiroz, 0 6 14. 
D. Ped/o José Romáii, 0 6 14. 
D. Áríiufó Chorquést 0 6 .14. 
D. Aniceto Manuel María, 0 6 14 
D. Francisco Jiménez, 0 6 12. 
D. Jaime San Martín , 0 6 12; 
D Cristóbal Espinosa, 0 6 12. 
' D. Francisco Feria, 0 6 11. 
D. Juan Ignacio'Mar ín^ 0 6 11. 
D. Jacinto Garrote,' 0 6 9* 
D. Julio Cister, 0 6 9. ; 
D; Capitán Talavera, 0 6 8' 
D. Vicente López, 0 6 8. 
D. Antonio Sobrino. 0 6 7. •., 
D. Miguel Losa, 0 6 7. 
D. Danjel Reborduio, 0 6 6. 
D. Pedro Com as, 0 6 6. , 
D. Eulalio Martín, 0 6 5. 
D. Juiio Salvador Diez, 0,6 5. 
D, Lorenzo Rogado,£) 6 5. 
D. Mariano Hernández, 0 6 0. 
D. Casimiro Fortunato, () 6 0. 
D Juan Manuel Cuadrado, 0 6 0. 
D. Nicolás Quiroga. 0 6 0. 
D. Mariano Solano, 0 6 0^ 
D. 'José Jiménez, ,0 5 28. 
D José Eétévez, 0 558. 
D, Joaquín ISadía, 0 5 97.. 
D^MáHano Prieto, 0 5 26. 
D . Víctor tóor, 0 5 25h -
í). Angen Contreras, 0 5 24. 
D. Agustín de torres, 0 5 24. 
D. Bonifacio Gómez, 0 5 22. 
D. Luis Martínez, 0 5 22. 
D. teodosio Gutiérrez, 0 5 21. 
D. Alejandro Antonio, 0 5 21. 
D¿ Gervasio Bartolomé, 0 520 
O. Juan Lppez, 0 5 20 
D, Ranión Mestres, 0 5 20. 
D. Casimiro Martínez, 0 5 20 
D?. Felip&,López)a5 20. ; , 
D. JuanyAguado, 0 5 17.; ; .a 
p . Fernanda;Rérnández;:0 5 17. 
D: BenitQtíQ.v^asteHanQ^ 0 5 17. : 
D. Luis delrfGasíillo, 0 5 17. ¡ 
D./Eduardç^Qmez, 0 516. 
D. AbelardOiS^strey 0 515 






















































O. Joié IVUuml Pavrer. 0 5 H . 
Elarío Regijera, 0 5 ^3. 
Manuel Junquera, 0 5 13. 
Francisca Jiménoz* 0 5 12. 
Rafael Masip, 0 5 12. 
Francisco Pérez^ 0 5 12. 
Francisco Lasaia, 0 511 . 
Toribio Lucas, 0 5 11. 
Gabriel Montero, 0 5 11. 
Plácido Mdrcado, 0 5 8. 
Cándido Aadr$3 Fdrro, 0 5.8. 
D jsiderío Talabera, 0 5 8 
Andrés Díaz, 0 5 7. 
Adei^ido Allá, 0 6 6. 
José Antonio Jiménez, 0 5 6. 
Andrés Díaz, 0 5 6. 
Bar nardo Garc ía , 0 5 5. 
José Antonio Aledo, 0 5 5. 
Apolinar Grarcía, 0 5 4. 
Dimas Gieraente, 0 6 4. 
Lucio Pérez, 0 5 4. 
Mariano Cor dente, 0 5 3. 
Macario Saatoa^ 0 6 3. 
Polieromío Montero, 0 5 2. 
Isidror Lacreta, 0 6 2. 
Bernabé Barrio, 0 5 2. 
Florencio de la Vega, 0 5 í . 
Laureano Rodrígu 0 5 L 
^a^Mel, Q anzález, 0 5 0 
Juan Maner, 0 5 0. 
Francisco Gana, 0 5 0. 
Manuel Estacha, 0 6 0 . 
Servio Gaajardo, 0 5 0. 
José Ramón da Jua?«, 0 5 0. 
Earique Mhartín, 0 4 29 . 
Miguel Motenero, 0 4: 28. 
Gregorio Alvarez, 0 4 28. 
Francisca Gat iér rez , 0 4 24. 
Manel Menéndez, 0 4 23. 
Alberto Gallego, 0 4 23. 
Víctor González, 0 4 23. 
José María Piqueras, 0 4 22. 
Ramón Payalte, 0 4 22. 
Emilio Caide, 0 4 22. 
Paulino Argueras, 0 4 21. 
Guillermo Bello, 0 4 21. 
Fidel Santamaría ; 0 4 19. 
Luciano Egpinos^, 0 4 19. 
Daniel Hernáadez, 0 4 18. 
Antonio Graspo, 0 4 15. 
Germán Alvarez, 0 4 17. 
Jaime Pérez, 0 416 . 





















































Manuel ÇrQrdor0 4 15. 
Leopoldo Venúo, 0 4 18. 
Cesáreo Ramos, 0 4 10. 
Arturo Pérez, 0 4 10. 
Matías Acedo, 0 4 9. 
Pedro Márquez, 0 4 9. 
Jeróaimo R. Sánchez 04 9. 
Laureano Dieste, 0 4 9. 
Rafael Sí rví , 0 4 7. 
Beniío lglesiae, 0 4 7. 
Segismundo Fernández, 0 4 5. 
Fermín Sánchez, 0 4 5. 
Julio Huete, 0 4 5. 
Felicísimo Huete, 0 4 5. 
Pedro Moreoo, 0 4 4. 
Juan Alvàrez, 0 4 3. 
José Buesa, 0 4 2. 
Prudencio Parra,,0 4 2; 
Juan Jasús Montero, O 4 0. 
José María T o ^ á ? , 0 40 . 
Juao Giü.er, 0 4 0 . 
Juan Plana, 0 3 20. 
•Daniel Ruiz, 0 3 28. 
Isidro Alonso, 0. 3 27. 
Mariano BsMz, 0 3 27. 
José S á n c h ^ , 0 3 26. 
Floren c.lo. Pi D ed O , 0.3 26. 
Rafael Fernández, 0 3 26. 
Egmidio del Castillo, 0 3 26. 
Manuel T n w i , 0 3 26. 
Ponciano González, 0 3 26. 
Lorenzo Rodríguez, 0 3 26. 
David Ruiz, 0 3 25. 
Rafael Santana, 0 3 25. 
Marcelino D omíríguez, 0 3 25. 
Alejandro Juez, 0 3 24. 
Donato Martínez, 0 3 24. 
Eloy del Monte, 0 3 23. 
Ramón Martínez, 0 3 21. 
Pablo Ruiz, 0 3 21. 
Graciniano Briyuela, 0 3 20. 
t o n á s X Picaso, 0 3 19. 
Benito J . Amador, 0 3 17. 
Ignacio Cardenal 0 3 16. 
Simón Argente, 0 3 16. 
Amador Antór?, 0 3 15. 
Zacar ías Oca, 0 3 13. 
Luis Brrquero, 0 3 13. 
Teodosio Oallejo, 0 3 12. 
Alejandro Mayordom®, 0 3 8. 
Alfredo Fernández , 0 3 8. 
Francisco Gano, 0 3 8. 




703. Aníoriítf ^ o c s / é 3 f. 
704. Frai&isctf de S. ï n i a l p ; O á 6. 
705. Valero Jirfrénez, 0 3 4. 
706. Juan Martínez, 0 3 4. 
707. Pedro O^iDas, 0 3 4. 
708. Zoilo M'. Gamboa, 0 3 2. 
709. BiéDveDido SáraBa,) 0 3 0. 
710. leidoròMolleda, 0 2 29. 
711. Daniel Hueíg-a, 0 2 29. 
712. Eugenia Satíchc, 0 2 29. 
713. Pascual Martínez, 0 2 29. 
714. Poncíano del Amo, 0 2 29. 
716. Antonio Herréra, 0 2 26. 
716. Pedró Ferrándiz . 
717. Marcelino Domínguez, 0 2 25. 
718. Antonio1 Heftera López, 0 'I 24 
719. Ciríaco Jiménez. 0 2 24. 
720. Emilio Carrero, 0 2 21. 
721. Isidoro Guzmán, 0 2 17. 
722. Teodoro"Domin Morán. 0 217. 
723. Gabino Góméz, 0 2 14. n 
724. Plácido Sáncliez, 0 2 14. 
725. Juan López, 0 2 9. 
726. Justo Galindo, 0 2 8. 
727. Julio Aguirre, 0 2 6. 
728. José Domínguez, 0 2 5. 
729. Cándido Ruiz de Garibay, 0 2 6. 
730. Juan Sehdrá, 0 2 4. 





732. juari Martínez, 0 2 2. 
733. Carlos González, 0 2 1. -
734. Miguel Castel, 0 2 1, 
735. Enrique López. 0 1 29„ 
736. José Lozano, 0 1 29. 
737. Ignacio Vil lar , Ó 1 27. 
738. Elías Lo1iz,0 1 26, 
739. Joaquín Dotningo, 0 1 21. r 
740. Antonio ^ ñ a , 0 1 21. 
741. Luis Sár z de Ibarrü, 0 1 14. 
742. Antcr io Santolario, 0 1 12. 
743. Roètitoto Rodríguez; 0 1 9/ 
744. Antonio Fernández, 0 1 9. 
745. Narciso Redondo, 0 1 7. 
746. Desidw jo de í^oza, 0 1 3. 
747. Eduardo Linazero, 0 0 29. 
748. Cipria no González, 0 o 27. 
749. Maruff Montíiia, 0 0 26. 
750. Benigno Serrano, 
751. Teófi o León Gi), 0 0 22. 
752. Justo A Losada, 0 0 17. 
753. Antonio Núñez, 0 0 17. 
754. Rodrigo Pérez, 0 0 15. 
755. Juíiáir Afbnso, 0 0 8. 
756. Tiano Bíeliáne'da, 0 0 6. 
757. Eustaquio Rodríguez, 0 0 6¡ 
Madrid, 4 dp julio de 1923.--EÍ Difeébr 
general, Nacher. 
(Gaceta 1 moj. 
LA ASOCIACION S 
^0 jncUTipl!do lo establecido en e! precitado 
artículo. 
Nuica pudo esta Presidencia creer ni aún 
lospechir que advirtióos en la convocatoria de 
la Imposición a qua daría lugar la falta, se vería 
cn la necesidad de ordenarla corrección de-
bida. 
No culpéis a nadie de esta medida y tened 
glempre presente vuestros deberes como aso-
ciados si un dia queréis hacer valer vuestros 
derechos de solidaridad como compañeros 
Muy sensible es pan mi ser en esta ocasión 
un mandatario de mis queridos asociados y fie-
les a sus deberes. 
M a r i i n Miüdn. 
T I C I A 
JTofte» a 119 Hwhf l i íwdÍB 
D. Guillermo Palás. H ibilitado délos Maes-
tros en Z iragoz ,̂ fué objeto el dial.* alas 
doce y media de un brutal atraco por parle 
de dos de esos pistoleros que para baldón de 
España vienen aciuiado a cien cia y pacien-
cia de nuestros gobernantes. 
El Sr. Fatás al Varse agredido se defendió 
con energía, pero le fué humanamente imposi-
ble evitar que los malhechores le golpeasen 
bárbaramente con sus pistolas en la cabeza y 
cara. 
A la Vez que protestamos de tan cobarde e 
inicuo atropello nos adherimos a los compañe-
ros que con un fin caritativo que les honra mu-
cho proponen el descuanto a todos los Maes 
tros de España de 0 25 pesetas por cada 100 
que deban pircibir por ios haberes da ag')stoj 
con cuyo total suponen haya suficiente para 
amortizar las 12.000 pesetas robadas. 
El Sr. Ferrán a quien agradecemos muv de-
Veras su actuación, continúa las gestiones para 
que cuanto antes se notifique las resoluciones 
y subsanando el error (¿?) cometido puedan 
colocarse todas las Asociaciones en situación 
legal. 
Kmclmmmclén 
Doña Manuela Barberán reclama mejora de 
lugar en la lista de interinas. 
Solicita su jubilación dona Juana Campos 
Bernad. 
C®mm y pomamlon 
CesóenAzai la D.Santiago Monforte y se 
posesionó D. Benito Ginés. 
F a r m i l l a 
En Santa Eulalia, y por permuta cesó don 
Ramón Calvera y se posesionó D. Andrés 
Rivas. 
Solicita su clasificación D. Benito San Mar-
tín 
Se remiten a la Dirección general rf laciones 
de pedidos de material para el año 1925-24. 
Jubllmclén 
La Dirección general decreta que no ha lugar 
a la jubilación voluntaria de D. José Barberán 
de Los Villanuevas. 
—Doña Nieves Giraldós, solicita jubilación 
Voluntaria por edad. 
D. Isidro Hernández, de Calamocha solicita 
3 meses de licencia. 
En vista del retraso en que se encontraba la 
aprobación de los Reglamentos de nuestras 
Asociaciones Provincial y de partidos y des-
pués de haber verificado dif rentes gestiones, 
nos dirigimos al senador por esta provincia 
itorisfmo Sr. D. Francisco Ferrán el cual con 
la amabilidad que le caracteriza prometió inte 
resarse por la so'ucióa de nuestro asunto 
Hice pocos días recibimos atenta carta de 
dicho señor en la que nos dice consiguió se in-
formasen en la Dirección, favorablemente el 
correspondiente a! partido de Aliaga, denegan-
do iodos los demás par f altar en el Reglamento 
un requisito lega!. • 
A la comisión nacional de Mutualidad Esco-
lar, se remite relación de las escuelas de esta 
provincia. 
El número de e»ta revista correspondiente a 
la pasada semana, dejó de publicarse para com-
pensar los extraordinarios de anteriores edi-
ciones. 
Sirva de contestación a los reclamantes. 
.a Joaquí 
ado de pe 
avia íe há sido concedido el 
para Alicante, y D . Bernar-
esta provincia. 
A O. Jorge Besteiro, de Villar del Cobo se 
íemiíe título profesional y se reclaman docu-
mentos para su expediente. 
8 
m ò A V O O B A A d 
Y,A A B o r < T A r T o N 
enseñanza de 
V E N A N C I O M A R C O S • | 
SUCESOR D E J . ARSÉBrfO >vABíNO | j 
E n este establecinn'eTito encontra-
r á n de vei i ta los seíiores Maestros, 
a d e m á s de tcdss Las obras d e texto 
para ^escnelas, enantes. a r t í c n l c s , y 
menaje les sean necesarios 
S A N J U A N , 42 T E R U E L . 
Imprenta de Areemo Perstica, San Andrés 4 y 6. V{ 
>¿ cí ^of ih tv l · e ^up ir á - ' Q^di 
I ^ O B H giiJi' iip Bib ia sebsb 
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